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けられている（法第 ₇ 条第 ₃ 項）。
一方でレッドゾーンでは、イエローゾーン同様の警戒避難体制の整備を行うとともに、
都市計画法に基づく特定開発行為（住宅宅地分譲、社会福祉施設等の建設）に許可を要す































































































































































らされたと考えられる。降雨の分布について、国土交通省の XRAIN（X バンド MP レー
ダー）と気象庁 C バンドレーダー雨量の合成により作成された「 ₈ 月₁₉日₁₈時から ₈ 月


































































出典： 国土交通省の XRAIN（X バンド MP レーダー）と気象庁 C バンドレーダー雨量の合成による ₈ 月₁₉日
₁₈時から ₈ 月₂₀日午前 ₆ 時までの₁₂時間積算雨量分布（背景地図は Google Earth 使用）/ 独立行政法人防
災科学技術研究所 HP　 ₈ 月₃₀日現在より。
国土交通省の XRAIN（X バンド MP レーダー）で観測されたレーダー反射因子の三次
元分布を土砂災害発生地点の南東上空から見た様子では、白は₃₀dBZ、青は₄₀dBZ、黄色
は₅₀dBZ、赤は₅₅dBZ のそれぞれのレーダー反射因子（降雨強度換算で、それぞれ ₃ mm
／時、₁₂mm ／時、₄₉mm ／時、₁₀₀mm ／時）を示している。
照準は土砂災害が発生した安佐南区と安佐北区であり、高度₁₅km の高さを示す高層ス
ケールとなっている。下記の図 ₃ に国土交通省の XRAIN（X バンド MP レーダー）で観
測されたレーダー反射因子の三次元分布を示す。降水システムの南西端では積乱雲が次々
と発生し、発達しながら降水帯に沿って北東方向に移動した。₄₀dBZ のエコー領域は最大









































































































































































を学術的に深めていく必要性がある。世界的なベストセラーとなった『Small Is Beautiful: 








































・Milly, P.C.D., Wetherald, R.T., Dunne, K.A.,and Delworth, T. L.（₂₀₀₂）: Increasing risk of 
great floods in a changing climate.Nature, ₄₁₅.
・国土交通省河川局砂防部砂防計画課 （₂₀₀₅） 『土砂災害ハザードマップ作成のための指針
と解説（案）』
・佐藤 歩 ･ 川越清樹 ･ 風間聡 ･ 森杉壽芳（₂₀₀₉）『気候モデルを利用した日本列島洪水リ
スク評価』水工学論文集－₅₃，




・Yamagata, Y., Seya, H, and Nakamichi, K （₂₀₁₃） Creation of future urban environmental sce-
narios using a geographically explicit land-use model: A case study of Tokyo, Annals of GIS, ₁₉ 
・国土交通省「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（土砂
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